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当プロジェクトの活動は以下の 10 点に集約される． 
2.1 製品開発 













2.4 開発物 PR 活動 
開発したものを世に問いかけ反響を得ることは，市場調査に直結している．主にソーシ
ャルメディア（twitter や YouTube）を利用した手段と，イベントへの出展を利用する．併
せて，映像制作や WEB サイト構築，運営を行う． 
2.5 学内シーズチェック及び製品改良 
学内の研究，課題，創造プロジェクト，学生活動で開発されたものを調査し，製品化の













































開発物の特許出願資料を書き，特許庁へ出願を行った．2013 年 10 月末に実施している． 
3.1.4 PR 活動 
次のイベントで展示，サンプル配布，アンケートを実施している． 
 東京デザイナーズウィーク 2013 
図１ 光るギターピック試作 
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 Maker Faire Tokyo 2013 
 碧蓮祭 
 2013 国際ロボット展 
 コラボ埼玉 2013 
また，次のコンペティションに出場している． 
 Gugen2013 
その他，専用の WEB サイトを開設し，PR 動画を公開し，Twitter を利用してギタリスト
にアピールを行っている． 
また，メジャーバンド「My first story」やライブハウスにサンプルを配布している． 
3.1.5 製品化に向けて 
現在，株式会社ビット・トレード・ワンが提供する BTO マイ・プロダクト サービスを












製造学科の創造プロジェクトにて 2012 年に開発された製品を改良したものである． 
卓上に設置するタワーとミラーボールで構成される．タワーは下部から吸気し，上部に

















3.2.3 PR 活動 
「アトレ川越」で開催された「川越ファッションウィーク(2013 年 4 月)」や学園祭(2013
年 10 月)で展示，アンケートを実施し，利用者側の視点からの意見を収集した． 
3.2.4 実績 





図 3 宙に浮くミラーボール筐体 























4.3 第一回埼玉ベンチャーピッチ(2014 年) 
ベンチャー企業と大手企業や銀行などを結び付ける発表会．有限監査法人トーマツ及び
トーマツベンチャーサポート株式会社主催．国内のクラウドファンディングでものつくり
分野における数少ない成功例「Trick Cover」開発の NITTO 藤沢社長とお話しする機会を得，
今の製造業の変化の様子や知的財産権への新しい考え方などを得ることができた． 




図 4 さいたまアイデアソン参加者集合写真 
(さいたまアイデアソン facebook グループより引用) 
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4.5 第二回埼玉ベンチャーピッチ(2014 年) 
県内ベンチャー企業と大手企業や銀行などを結び付ける発表会である．有限監査法人ト
ーマツ及びトーマツベンチャーサポート株式会社主催．第二回は IT がデーマであった． 
4.6 トーマツベンチャーサミット 2014(2014 年) 
1000 人規模のベンチャー企業経営者向けイベント．ベンチャー精神を持った大企業とベ
ンチャー企業が集まり，ビジネスマッチングなどを図る．元日銀副総裁山口廣秀氏やダイ
ワハウス代表取締役会長兼 CEO 樋口武男氏の講演を聴講することができた． 
5．ものつくり系イベント参加履歴 





5.2 Gugen2013 出展(2013 年) 
2012 年まで電子工作コンテストとして企画されていた本イベントは，メイカームーブメ
ントや『MAKERS』1)の影響で，起業や製品化を視野に入れたコンテストに変化した．主















図 5 ワコム賞を受賞した試作物 
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5.4 シェアラボ体験会(2014 年) 




6.1 21 世紀の産業革命の息吹を感じる 





















ていない．それに対し，海外最大手の Kickstater では，2012 年に 10 億円もの出資を募るこ
とに成功している．実に 100 倍もの差になる．その理由は出資を募れるユーザ数の圧倒的
な差にある．日本のクラウドファンディングシステムでは日本の人口 1 億 2000 万に対して
のみ出資を募れるのに対し，Kickstater では世界の人口，70 億超を相手に出資を募れるた























“Square には、MasterCard や Visa、American Express のような巨大なユーザ・ベースはな


























































































図 4 もの大クリエイソン（内部実施）の様子 
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である． 
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